















河 川 環 境 の 評 価 法 に 関 す る 研 究
―一河川の修景・ レクリエーション機能を中心として一一
(1977年5月31日受 理)
Evaluation Syste=l for River Environment
―




The priinary purpose of this Paper is the develoPment iOf an eValuation
system for river environment with specific reference tc the analysis of aesthetic
and recreational functions ot urban environment. The proPosed methodology
includes(1)measurement oE Physical dimensions,(2)visual Presentation of
urban environment, and (3)appliCation of multi‐dimension21 quantification
methods.
The close scrutiny of the case study on the Kamo River in Kyoto validates
the apPIicability and Potential of the methodology and POints tO the need for





























































































































































































Table I. Classiacation of mutidimensional quantification analysis











それぞれ 為 個のカテゴリー をもつ 買個の属性を考慮
していると想定することができる。 ヤヽま す番目の個体



































































Cr(め=露み=ェδ丁⑭°力)     (15)









??α′= Cr(力)々々     (17)
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りも直さず, この要因が全体的な評価尺度 α (合成変
量)の値の変化にそれだけ大きく関係している (すなわ
ち αに対する寄与率が大きい)ことを示唆している。
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Table II. Perceived quality of scenic beauty
超t無鴛ittittnes(mdiqutttト
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儀)地区1, 3, 5のグループ (グループAと呼ぶ)
は,先の全サンプルの結果と同様の傾向が認められる。
(2〕地区2(グループ B)では,①グループAにおいて





















































































214 岡 田 憲
View Of the opposite
bank frO何l the bank
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l  VieW of the opp。こite
lbank from the bank
2.Th―at frorn the riverbed
3. 5pace of riverbed
















Hg.5, IIhstrated results of factor malysis(2)
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